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Atenrion fieles mortales 
os pido poi un momento 
para poder explicar 
est^suc^so -Jfe 
En un pueblo de Galicia 
provincia de Pontevedra 
se ha cometido un crimen 
que al oirlo camisa pena 
De Forcarey a Sñúte lo 
hay uaa tu queña aidea 
la cual se llama San Marc s 
üerra de paz y nobleza , 
Alli V iv í a un matrimonio. 
en muy baena posición • 
soló una hija lenta. 
—cjue ¿ r a lietiviosa como un SMÍ 
Dieciocho años ce ntabá 
esta joven placentera 
que erá urla hermosa azucena 
y de oficio costurera . 
Estácenla un novio 
. y dice la vecindad 
qué dentro de poco tiempo 
los dos' se iban a casar 
El padre de esta joven 
. era un americano 
el cual hace poco tiempo 
que de America a llegado 
Y esta padre sin conciencia 
sin alma ni corazón 
al contemplar su belleza 
de ella se enamoró. 
Y Irco por su amor 
aqu l̂* padre sin entrafUs 
sin TÍ parar que era'hi>a 
trataba de deshoorarla 
Pero aquella humilde joven 
sus intentes rechazaba 
sin darlo a saber a n^die 
porque vergüenza le daba. 
Viendo aquel padie 
que nada pftdi^ h tcer 
Una noche á su hija ' 
le da la muerte cruel. 
Se acos tó como siempre 
v con toda tranquilidad, 
y alia por 1A media noche 
se -levanta el criminal, -V-
Y mientras su esposa dormía 
se fué a la habitación 
donde se hallaba su hija 
y a alia se abrazo 
La hija empieza a gritar 
v entonces aquel traidor 
con la na va j i 
el percuezo le corto 
Que padte tan ingrato 
que valor se necesita 
para matar de esa forma 
a una inocente hija 
Que esperara de los cielos 
este padre 
que a su hija da la muerte 
por no entregarse a el. 
A los gritos de la joven 
le madre se despertó 
y al ver aquel triste cuadro 
sin acuerdo se quedo 
Que dolor que desconsuelo 
para aquella pobre madre 
la única hija que tenia 
la ve muerta por su padre 
Enseguida el criminal 
un gran corte se pego 
con la navaja en el cuello 
pero el no se mató 
Pues herHo^v sangrando 
sal ió a la calle ligero 
fingiendo que estaba loco 
dando voces por el pueblo 
Entes otras muchas cosas 
el criminal dec ía 
he dado muerte a mi hija 
la prenda que mas queria. 
Ahora quiero señores 
que me acabei? de matar 
porque comprendo que he 
un padre criminal, 
sido 
En e! Hospital entro 
este padre desalmado 
para curar las heridas 
que el mismo sé causo 
Se dice que este hombr'.' 
halla en tiempos p a s <tí< s i 
cuando estaba en A n i f r i.a 
se habí i visto frastornat-, 
Pero ahora t-£tab;i l i 'n 
según declara la gen le 
pero el amor le arrastro 
a cometer e<ta infamia 
La muerte qe esta joven 
cause grande sentimiento 
en toda aquella comatca 
de Forcarey a Soutelo 
Y a su pobiecita mad re 
de tantó dolor v pena 
desdel dia del suceso 
la pobre se halla erfetma 
Dios le de resignación 
p^ra poder soportar • 
las tragedias de un marido 
tan canalla y deseal 
A l amanecer el dia 
la justicia se presenta t 
y al herido lo llevarón 
en un ecche a Pontevedra 
Y aqui amados lectores 
daremos fin a cta. historia 
rogando a esta joven 
Dios 'a corone de gloria. 
